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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penduduk, 
rasio beban tanggungan, dan rasio jenis kelamin baik parsial maupun simultan 
terhadap pembangunan ekonomi di Kota Baubau. 
Metode penelitian ini penulis menggunakan penelitian kuantitatif, karena data 
yang di peroleh nantinya dalam bentuk angka.Data yang digunakan adalah data 
sekunder yaitu data yang diperoleh melalui badan pusat Statistik (BPS), jurnal, buku, 
dan refrensi dari internet. 
Hasil penelitian diperoleh kesimpulan pertumbuhan penduduk berpengaruh 
secara signifikan dan berhubungan positif  terhadap pembangunan ekonomi. Dalam 
penelitian ini di peroleh kesimpulan bahwa rasio beban tanggungan berpengaruh 
signifikan terhadap pembangunan ekonomi di Kota Baubau dan memiliki hubungan 
yang positif.Dari hasil penelitian di peroleh kesimpulan rasio jenis kelamin 
berpengaruh signifikan dan berpengaruh positif terhadap pembangunan ekonomi 
Kota Baubau tahun 2010-2019. 
Kata kunci: Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk, Rasio Beban 
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